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NOVEDADES EN DISCOS MINISURCO 
PHILIPS 
N 00674 R 
A 00714 R 
L. DELIBES (1836-1891) 
Sylvia 
Coppelia 
Orquesta de Conciertos Lamoureux 
Dir.: Jean Fournet 
M. RAVEL (1875-1937)/M. FALLA (1876-1946) 
Valses nobles y sentimentales 
Tres danzas de "El sombrero de tres picos" 
Pavana para una infanta difunta 
Orquesta de la Residencia (La Haya) 
Dir.: Wi l lem van Otterloo 
J . BRAHMS (1833-1897) A 01106 L 
Concierto en "re" mayor, para violín y orquesta, Op. 77 
Violín: Isaac Stern 
Real Orquesta Filarmónica 
Dir.: Sir Thomas Beecham, Bart 
CON MI RECUERDO 
El amor está conmigo para siempre 
Tiernamente 
Tú vienes a mi mente 
Tu rostro en la noche 
Laura 
Septiembre bajo la lluvia 
Púrpura 
Pronto 
Coro Norman Luboff 
B 07658 R 
I 
PHILIPS para la MUSICA todos los discos Philips, son discos de alta fidelidad 
PHILIPS 
^^/fLüqfaxm 45 
JOS CLEBER y su Orquesta cosmopolita 
Deseo. Tango 
Tango de las rosas 
Tango Marina 
Tango del sueño 
HARRY JAMES y su Orquesta 
42? 043 PS 
429 035 BE 
Alto y fuerte (de la película "Los poderosos") 
Tres monedas en la fuente (de la película "Creernos 
en el amor" ) 
Le grisbi 
Oh, mein papa 
PRECIOS DE VENTA AL PUBLICO 
DE LOS DISCOS MINISURCO PHILIPS 
A . . . . . . . . L 30 cm 33Y-.Í 
N . . . . . . . . L " " " 
B ... ... L " " " 
P . . . . . . . . L " " " 
A . . . . R 25 cm " 
N ... R " " " 
B . . . . . . . R " " " 
P . . . . . . . . R " " " 
AE 17,5 cm 45 
. . . . NE " " " 
. . . . BE " " " 
. . . . PE / / / / / / 
r.p. 
Pesetas 
Roja ... . 250 
Verde . . 225 
Negra . . 225 
Azul .. . 225 
Roja ... . 200 
Verde . . 200 
Negra . . 175 
Azul ... . 175 
Roja ... 80 
Verde . 80 
Negra . 70 
Azul ... 70 
los que se in-
cluyen los impuestos, cubren el importe de los discos 
y la funda o fundas que los contienen. 
PABLO PUENTE PAZ 
Queipo de Llano, 27 
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